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Рис. 3. Определение соотношения 
медь(П) : каприновая кислота в от­
сутствие аминов (I, 2) и в  присутст­
вии пиридина (3, 4), бензиламина
(5), 1,10-фенантролина (6), а также 
соотношения медь(II) : пиридин (7, 
8) в смешанолигандных комплексах 
Исходная концентрация меди равна 
3-10-5 (1—6) и 2,5-10~3 (7, 8) М; 
pH: 1 — 6,1; 2 — 7,5; 3, 7 — 6,2; 4— 
7,8; 5 , 8  — 7,2; б — 7,0; концентра­
ция каприновой кислоты — 1 М; пи­
ридина (3, 4) и бензиламина (5) — 
0,5 М; 1,10-фенантролина (6) —
0,05 М; У0== к в =  Ю мл
Рис. 3
ди с каприновой кислотой (рН<6,8) при большом избытке последней и 
может быть объяснено каталитическим эффектом лиганда на электро­
восстановление комплекса [15]. Полученные данные приведены на 
рис. 4.
Анализ полученных данных (рис. 3 и 4) показывает, что в зависимо­
сти от pH среды медь(II) с каприновой кислотой экстрагируется в виде 
соединений с молярными соотношениями 1 :3 (pH 4,5—6,8) и 1:2  (при 
р Н > 6,8 ). В присутствии аминов молярное соотношение медь(П) : кап­
риновая кислота=1:2. Присоединение аминов происходит ступенчато. 
При избытке 1,10-фенантролина соотношение компонентов в экстрагиру­
ющемся комплексе Си : 1,10-фенантролин : кислота— I : 2 : 2 (рис. 2), а
Рис. 4. Зависимость £ п— ^  с в при осциллополярографическом восстановлении меди(П) 
в соединениях с каприновой кислотой и аминами 
1 — каприновая кислота; 2 и 3 ■—пиридин; 4 — бензиламин; концентрация меди (II) 
■равна 5-10~5 М, каприновой кислоты (2—4) — 1 М; pH: 1, 2 — 6,2; 3 — 7,2; 4 — 6,5
Рис. 5. Зависимость сси<0)— ^ сСи(В) ПРИ экстракции меди каприновой кислотой в
отсутствие (1) и в присутствии пиридина (2)
Концентрация каприновой кислоты 1 М; пиридина — 0,5 М; pH: 1 — 4,7; 2 — 4,2;
У0~  Ув=  10 мл
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